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ABSTRAK 
 
Cahya Sukma Budi Herlambang. 201610210311083. Persepsi Petani 
Terhadap Program Budidaya Sayuran Organik Di Desa Pandanrejo 
Kecamatan Bumiaji Kota Batu. Pembimbing Utama Dr. Ir. Istis Baroh, M.P. 
Pembimbing Pendamping Prof. Dr. Ir. Jabal Tarik Ibrahim, M.Si. 
  
Pertanian berkelanjutan merupakan suatu tantangan dalam dunia pertanian 
yang menuntut para petani untuk memiliki perilaku usahatani yang lebih baik 
terutama dalam aspek lingkungan. Hal ini ternyata tidaklah mudah, sebab jika 
diamati saat ini masih banyak petani yang bergantung terhadap unsur-unsur 
kimiawi dalam kegiatan usahataninya. Salah satu sistem pertanian yang 
merupakan penerapan dari sistem pertanian berkelanjutan adalah sistem pertanian 
organik. Keputusan petani untuk mengadopsi suatu inovasi memang tidak mudah, 
karena banyak faktor yang mempengaruhinya.  
Desa Pandanrejo merupakan desa yang cukup luas dalam hal penerapan 
pertanian organik khususnya pada komoditas sayuran, karena keunggulan pada 
desa tersebut. Setiap petani memiliki persepsi yang berbeda terhadap setiap 
program. Hal tersebut dapat mempengaruhi perilaku dari masing-masing petani 
itu sendiri dalam menerapkan prinsip pertanian organik. Penelitian ini bertujuan 
untuk menganalisis persepsi petani terhadap program budidaya sayuran organik 
dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi petani terhadap 
program budidaya sayuran organik di Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji Kota 
Batu.  
Jenis penelitian yaitu penelitian survei yang bersifat eksplanasi. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sensus. Metode 
analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif dan 
Partial Least Square Path Modeling (PLS-PM). Variabel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah lingkungan petani (X1), motivasi petani (X2) dan persepsi 
petani terhadap program budidaya sayuran organik (Y). Hasil penelitian 
menunjukkan persepsi petani terhadap program budidaya sayuran organik 
memberikan manfaat ekonomis, sesuai dengan keadaan kondisi lahan dan 
kebiasaan petani namun tidak mudah diterapkan dan rumit, program budidaya 
sayuran organik di Desa Pandanrejo dapat diuji coba dalam skala kecil dan 
hasilnya dapat dibedakan dengan sayuran konvensional. Faktor-faktor yang 
mempengaruhi persepsi petani terhadap program budidaya sayuran organik adalah 
usia, luas lahan, pengalaman usahatani, pendapatan usahatani, lingkungan petani 
yang berasal dari dukungan keluarga serta motivasi ekonomi petani 
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